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Abstract 
 
The aim of this research is analyzing relationship among transformational 
leadership, organizational learning, process innovation and company performance 
in PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y.  
The population in this research are structural officers of PLN office 
consisting of the supervisors and managers at UPJ level in the working area of PT. 
PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y. The number of sample is 132 
respondents, obtained with simple random sampling technique, using a 
questionnaire instrument. The data obtained was then analyzed with index 
analysis and Structural Equation Model (SEM). 
Results index analysis showed that transformational leadership shown by 
PLN DJTY leaders has been at optimal level, likewise, process innovation, and 
performance, while organizational learning has a medium value. SEM analysis 
results showed that transformational leadership and organizational learning 
proven had positive influence to process innovation, and innovation process had 
positive influence on company performance. But this research could not proved a 
significant influence of transformational leadership and organizational learning on 
company performance. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 
kepemimpinan transformasional, pembelajaran organisasi, inovasi proses dan 
kinerja perusahaan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural PLN yang terdiri 
dari para supervisor dan manajer tingkat UPJ di wilayah kerja PT. PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Sampel berjumlah 132 responden didapat 
dengan teknik pengambilan sampel acak sederhana, dengan menggunakan 
instrumen kuesioner. Data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan analisis indeks 
dan Structural Equation Model (SEM). 
Hasil analisis indeks menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 
yang ditunjukkan pemimpin PLN DJTY telah optimal, demikian juga inovasi 
proses, dan kinerja perusahaan, sedangkan pembelajaran organisasi mempunyai 
nilai sedang. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa kepemimpinan 
transformasional dan pembelajaran organisasi terbukti berpengaruh positif 
terhadap inovasi proses, dan inovasi proses berpengaruh secara positif terhadap 
kinerja perusahaan.  Namun demikian penelitian ini tidak dapat membuktikan 
pengaruh yang signifikan kepemimpinan transformasional dan pembelajaran 
organisasi terhadap kinerja perusahaan. 
 
 
Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional,pembelajaran organisasi, inovasi 
proses, kinerja perusahaan.    
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